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人数 全体比 人数* 全体比
「民主主義者」 312 30% 312 19%
リベラル・要注意 30 3% 30 2%
政治に無関心 173 17% 824 49%
信用おける職員 89 9% 89 5%
良き職員 242 23% 242 14%
保守的・忠誠・反民主 64 6% 64 4%
不明 121 12% 121 7%
計 1031 100% 1682 100%
*：当局「所見」のない者を「政治に無関心」に算入
出所：GStA Rep.77, Tit.260 Nr ６,Vol.1-2
表２ プロイセン鉄道業内「民主主義者」の地理的分布
州 県名 民主主義者 嫌疑者 元･民主主義者     計 （州別計）
W-Preußen Danzig 1 0 0 1 1
Brandenburg Potsdam 14 11 14 39
Brandenburg Berlin 0 0 4 4
Brandenburg F.a.O 0 0 3 3 46
Pommern Stettin 2 4 2 8 8
Posen Posen 2 1 3 3
Schlesien Breslau 3 1 2 6
Schlesien Oppeln 4 0 0 4
Schlesien Liegnitz 2 0 1 3 13
Sachsen Magdeburg 42 50 3 95
Sachsen Merseburg 14 9 3 26
Sachsen Erfurt 2 3 0 5 126
Westfalen Minden 12 19 1 32
Westfalen Münster 0 9 1 10
Westfalen Arnsberg 1 2 0 3 45
Rheinland Düsseldorf 6 22 0 28
Rheinland Cöln 20 2 3 25
Rheinland Aachen 15 1 0 16 70
Rheinland Trier 0 1 0 1
計 140 135 37 312 312
出所：GStA Rep.77 Tit.260,Nr.6,Vol 1-2
表3         鉄道業内「民主主義者」の職階・部門
職階／部門 運行 駅業務 管理 技術･機械 建設 経理 電信 輸送 路線 不明 計 総職員比*
    Ⅰ 39 12 0 7 2 7 4 24 41 8 144 1%
    Ⅱ 30 31 2 6 4 20 0 18 3 0 114 7%
    Ⅲ 0 0 9 13 3 14 0 0 0 0 39 21%
   不明 0 2 0 0 0 0 0 0 0 13 15      －
    計 69 45 11 26 9 41 4 42 44 21 312 2.5%
ﾃﾞｰﾀ出所： GStA Rep.77, Tit.260, Nr.6 Bd.1,2
Engel"Die Preis der Arbeit p゛p. 101-103,111
Ⅰ；主に肉体労働によって上司の意向を忠実に果たすことを期待された、初等教育程度が必要な職員
Ⅱ；仕事内容への一層の理解が必要で、ある程度以上の教育が求められる職員




州 県名 鉄道内「民主主義者」 社会的抗議発生件数
-1847 -1875 鉄道建設労働者蜂起（－１８４７）
Sachsen Magdeburg 95 Breslau 18 Berlin 25 Potsdam 6
Brandenburg Potsdam 39 Merseburg 12 Posen 11 F.a.O 4
Westfalen Minden 32 Berlin 12 Düsseldorf 10 Liegnitz 4
Rheinland Düsseldorf 28 Posen 10 Breslau 7 Minden 4
Sachsen Merseburg 26 Cöln 8 Oppeln 4 Arnsberg 4
Rheinland Cöln 25 Düsseldorf 7 Münster 4 Merseburg 3
Rheinland Aachen 16 Danzig 6 Arnsberg 4 Münster 3
Westfalen Münster 10 Aachen 5 Minden 3 Düsseldorf 3
Pommern Stettin 8 Oppeln 5 Trier 3 Stettin 1
Schlesien Breslau 6 Minden 4 F.a.O 2 Oppeln 1
Sachsen Erfurt 5 Magdeburg 3 Magdeburg 2 Danzig 0
Schlesien Oppeln 4 Stettin 3 Cöln 2 Berlin 0
Brandenburg Berlin 4 Potsdam 2 Danzig 1 Posen 0
Westfalen Arnsberg 3 Münster 2 Potsdam 1 Breslau 0
Posen Posen 3 Arnsberg 2 Stettin 1 Magdeburg 0
Schlesien Liegnitz 3 Erfurt 1 Liegnitz 1 Erfurt 0
Brandenburg F.a.O 3 Liegnitz 1 Merseburg 1 Cöln 0
W-Preußen Danzig 1 F.a.O 1 Erfurt 1 Aachen 0
Rheinland Trier 1 Trier 0 Aachen 1 Trier 0




州 「民主主義者」 -1847 1848 1849 -1881 鉄道建設労働者蜂起 「大政治」抗議
W Preußen 1 8 2 1 10 0 5
Brandenburg 46 17 14 5 26 10 42
Pommern 8 7 4 0 6 1 5
Posen 3 11 13 1 13 0 0
Schlesien 13 24 6 2 16 5 9
Sachsen 126 16 2 0 2 3 20
Westfalen 45 19 8 3 22 11 8
Rheinland 70 28 12 5 20 3 36
表4‐3 鉄道内「民主主義者」と社会的抗議発生の地理的相関（州単位）
（１） （１）’ （１）’’ （２） （３） （４） （５） （６） （７）
（1）鉄道業内「民主主義者」      ―      ―      ―
（２）社会的抗議 －1847 0.43 0.43      0.78*      ―
（３）                 1848 -0.09 -0.15 0.38 0.38      ―
（４）                 1849 0.13 0.12      0.80*      0.69**       0.74*      ―
（５）                －1881 -0.14 -0.21 0.52 0.54       0.76*      0.91*      ―
（６）鉄道建設労働者蜂起 0.25 0.26 0.52 0.45 0.35      0.62*      0.73*      ―
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On the “Democratic” Employees of the German?Prussian Railway in the early 1850’s
Ayumu Banzawa
The purpose of this paper is to investigate the political tendency of the railway employees
in Prussia in the early 1850’s, when the Prussian railway system was developing its skeleton under
the leadership of the Commerce Minister (Handelsminister), August v. d. Heydt. Some documents
of the Prussian Ministry for Internal Affairs (Preussisches Ministerium der Innern) contain the
official researches of the spread of the “democratic” (and/or anti-governmental) thought in the
railway companies (and the beginning state railway). Above all, the lists that the governors of
province made by orders of the Minister of Internal Affairs, Ferdinand v. Westphalen, illustrate the
political awareness of the railway employees just after the 1848/49 revolution by enumerating the
names of the “conservative”, the “political indifferent”, the “liberal”, the “democratic” or the “left
radical”. By examining these lists this paper shows, firstly, the complexity and diversity of the
spread of  “democratic” belief under the railway employees according to their ranks and scopes of
the work, their place (lines and regions) of employment and their social stratums. Secondly, it
shows the indivisibility of the political activity of the “democratic” persons in the railway sector to
the regional political networks of the citizen. Thirdly, on the other hand, the leading “democrats”
and/or “liberals” tried to educate and organize their colleagues and subordinates for the infiltration
of their political belief into their workplaces. In this point, according to the results of the latest
investigation of the social protests in the revolutionary times in the 19th century Germany, their
political attitude in the railways was equal to the one of “new elite” toward the “old elite” and the
“masses” in the 1848/49 revolution.
               
